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Наука на службі молодіжної політики ЄС 
 
Для забезпечення ефективності молодіжної політики важливо, щоб вона базувалася на 
конкретних та достовірних знаннях про якість життя молодих людей, їх можливості 
прийняти повноцінну участь у житті суспільства. 
Ця сфера є досить досліджуваною, так наприклад, Яна Брунс досліджувала правила та 
прийоми проведення різноманітних досліджень у Естонії. Стратегіям та методам досліджень 
молодіжних питань присвячені роботи Джона Біннера та Лінн Спісболм. Статистичні дані, 
що стосуються працевлаштування молоді досліджували Стефан Мулен, Дарсі Ханко, Патріс 
де Броукерт та ін. 
Мета наукової роботи – проаналізувати значення наукових досліджень для 
молодіжної політики Європейського Союзу. Для досягнення мети поставлено завдання: 
з’ясувати які організації займаються збором та аналізом даних, що стосуються молодіжних 
питань 
Існує декілька напрямків, завдяки яким ЄС забезпечує наукове підґрунтя молодіжної 
політики. По-перше, це збір та аналіз даних, по-друге, це підтримка досліджень проблем 
молоді. Реалізації другого напрямку сприяє накопичення знань на основі обміну досвідом, 
співробітництво із Радою Європи, робота Європейського центру знань з молодіжної політики 
(EKCYP) та Басейн європейських дослідників молоді (PEYR). 
Проведення досліджень. З метою розширення бази знань, що стосуються молоді, у 
визначеній галузі політики проводяться різноманітні дослідження. Наприклад у 2010 р. 
досліджувалося питання молоді в галузі культури [1], у 2011 р. оцінювалися практики 
держав-членів ЄС щодо використання існуючих показників у галузях, пов’язаних із 
молоддю. Результати дослідження «Участь молоді у демократичному житті» очікуються на 
весні 2012 р. 
Накопичення знань на основі обміну досвідом. Політика, заснована на знаннях про 
проблеми молоді розвивається та удосконалюється завдяки аналізу як позитивних так і 
негативних практик країн ЄС у зазначеній галузі. У зв’язку із цим Європейська Комісія 
організовує та забезпечує ряд нарад експертів та робочих груп по різним «молодіжним 
темам», а також експертну навчальну діяльність по обміну передовим досвідом. 
Співробітництво із Радою Європи. Європейська Комісія підтримує партнерську 
відносини із Радою Європи у галузі молоді. Це партнерство має окремий бюджет та власний 
секретаріат. Одним із центральних компонентів молодіжного співробітництва є сприяння 
поглибленню знань у молодіжній галузі [2].  
Європейський центр знань з молодіжної політики (EKCYP). EKCYP сприяє 
накопиченню знань про молодь через мережу національних кореспондентів. Кожен із 
визначених кореспондентів збирає дані про положення молоді, відповідно до заздалегідь 
визначених критеріїв, у окремій державі-члені ЄС для подальшого порівняння показників 
інших країн [3]. Уся зібрана інформація є доступною для широкого загалу через відкриті 
бази даних EKCYP. Бази даних Європейського центру знань з молодіжної політики містять 
також дані про минулі та діючі дослідження з проблем молоді. 
Басейн європейських дослідників молоді (PEYR). З метою укріплення зв’язків між 
європейською молодіжною політикою та дослідженнями молоді було створено Басейн 
європейських дослідників молоді [4]. PEYR являє собою групу із 25 досвідчених дослідників 
молоді із багатьох країн Європи, які разом охоплюють широкий спектр напрямків 
досліджень, пов’язаних із молоддю, їх статусом у суспільстві та участю у житті суспільства. 
Отже, наукові дослідження відіграють дуже важливу роль для розвитку молодіжної 
політики Європейського Союзу адже, як було з’ясовано, вона ґрунтується саме на 
статистичних даних, отриманих із досліджень, які стосуються молодіжної проблематики. 
Сприяють цим дослідженням такі організації як Рада Європи, Європейський центр знань з 
молодіжної політики та Басейн європейських дослідників молоді. Вважаємо за доцільне 
продовження поглибленого вивчення ролі наукових досліджень для розвитку політики ЄС як 
усього ЄС, так і країн-членів. 
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